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从世界乃至中国歌剧发展史上看，取材于现实题材，其后成为经典
或优秀作品流传的例子并不少见。然而，完全取材于真人真事且能广为
流传下来的歌剧，确属罕见。毋庸置疑，现实题材作品易引发强烈的社
会反响和时代共鸣。这类剧本，一旦找到了与其思想内核相适应又有着
较为巧妙的艺术表现形式与手段，就很有可能成为某个历史时期万众
瞩目的上乘之作。不可否认的是，真人真事剧的戏核，应具备历久弥新
的人性力量，而其艺术性一旦被人为低估，随着风雨变迁，艺术上若无
独特常新的代表性，作品沦为矿砂扬尘而去亦属常态。我国20世纪50
年代和改革开放之初，这类创作数目惊人。因此，这类歌剧成功的关键
不光在于“写什么”，而在于“怎样写”才能有高度，尽得其中的戏趣与
音乐之妙！也就是说，如何用歌剧美的形式承载人的思想，写出真正有
思想性、艺术性和耐久性的佳作，这才一直是中国歌剧、音乐剧界始终
难以回避的艰难课题。近几年来，一大批取材于现实题材的真人真事
剧在国家有关基金的帮扶下，雨后春笋地出来“赶趟儿”。在这类作品
中，湖北公安县业余剧团与本省著名艺术人才合作，又在众多业余群众
自愿、广泛参与下搬上舞台已有两年多的民族歌剧《有爱才有家》，已
成为评论关注的焦点。
该剧较真实地反映了湖北省荆州市公安县麻豪口镇福利院院长
刘德芬的经历。初来上任之后，她先是放走了一位有志青年员工，后
又说服众人，分洪撤离。她收养弃婴，还对疯婆婆进行临终关怀等。
这一系列看似琐碎的生活事件，除了看似遵循且一一对应着刘德芬
的生命历程外，并没用人们早就习惯了的戏剧“三一律”或戏剧矛盾
集中法进行构思，仿佛属于“人物编年体”的路子。看了戏才知道，其
编剧的技巧性绝非如此简单。
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我曾前后两次亲临现场看戏，从一个旁观者的角度见证了该戏是
怎样发挥了其区域文艺优势，并在当今慈善事业、文化艺术发展中承担
了凝聚力和作用。
头一次观该剧是2016年10月19日在湖北公安大剧院。刘德芬的故
事当场把我感动得潸然泪下。演出结束后，我在微信中对朋友们说：
“这是一部感人至深、催人泪下、移风易俗的、难得的好戏，无论编
剧、作曲和演员的表演都以最质朴、最动人的情感力量吸引着所有的观
众。”我还这样预言过：“好人刘德芬这位人间的活菩萨将走进当代中
国人的心中”“艺术的力量是伟大的社会动力”“公安人碰到了一个千
载难逢的活菩萨，活菩萨感化了最真诚的艺术家”。次日研讨会上，我
不仅充分肯定了该剧创作思想和立足点的正确性，也认同了其民间音
乐和朴素风格的大致定位。虽说剧团当时还是个“混成旅”，但就其感
人的创作态度而言，比有些国有院团、大专院校的同类题材作品高出
了一个层次。另一方面，对于该歌剧首演中存在的问题，我也指出了表
演、调度戏曲化较重，歌队戏剧表现表面化，音乐的戏剧性表现力不突
出、舞美过杂等问题，提出了一些修改建议。可对我的评论，不仅国内
许多没看过此戏的同行深表怀疑，就连当地主管该剧的某些公职人员
也对我所谓“锲而不舍”、值得“深度开掘”等鼓励的表达一度表现出
不自信和犹豫不决。
但一年多时间下来，随着湖北民众、省文化厅领导、有关歌剧工作
者和专家们心往一处想地努力，进一步完善后的版本在2017年不仅被
文化部列入了“中国民族歌剧传承发展工程”项目，随之也进了“第三
届中国歌剧节”二十多部原创歌剧的榜单。
如果说我第一次看该剧纯属个人的好奇，那么，第二次我到常州再
看此剧，就是想了解这个戏到底对演出团队乃至于湖北省的有关文艺
单位到底起了多大的促进作用。我更想知道：作品和团队在创作上是不
是还有更可喜、更可望之处。事实证明，《有爱才有家》是能深孚众望
的作品，而她在创作上的一些尝试，也为我国的同类歌剧创作提供了
较有价值的一些经验。
总体来看，编剧胡应明在戏剧美学的价值追求上是脚踏实地的，
并没像个别编剧家那样，一味地追求鸿篇钜制，往“高、大、上”上去
靠，以此来挑高自己的稿酬而不管其他。他的这个戏，追求的是舞台
人物的鲜活可感，追求的是戏剧人物在人间的“烟火味儿”，而没有对
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这样一个农村基层党员的思想境界做人为拔高。作品给我们最可贵的
启示是：“好人刘德芬”“活菩萨刘德芬”不是天生的，而是她在到福
利院工作后，一天天地变成的！失去了福利院那群看似不幸的人，失去
了对他们内心世界的正解，歌剧舞台艺术的刘德芬形象就不真实了。
剧中的刘德芬这些朴素又平常的生活片段，究竟对整体性地结构出人
物的形象起到怎样的作用？片段与片段之间的铺垫和相互勾连又如何
能做到自然地呈现这位“人间活菩萨”的大爱情怀？这些情感在通过
音乐唱腔的深度表现后，如何来净化当下观众的内心？可以说，胡应
明并没有完全拘泥于按生活中的刘德芬日记来一个个地铺排事件，
而是从戏剧立意的需要出发——大爱是戏剧人物依托在生活和思想
中步步成长的。这样才能让作曲家从中用音乐讲故事。剧作从小我出
发，但情境中的“我”是慢慢地能乐于奉献，其心路历程和人物形象被
逐渐地丰满。编剧对叙事和表情的虚实浓淡作了较精心的处理，使得
这些事件从表层到深意都出现了“散点透视法”，虚实相生的艺术效
果，而不是像一般的编剧那样，拿着事件当说明书，有闻必录状地“拉
洋片”，以至于写成了硬梆梆的纪录片解说词，或是好人好事的表扬
稿，令观众看了难受。
其次，从戏剧人物的上下场安排，我们就可以看到他熟练地运用了
欲扬先抑的表达法。杨帆辞职，不是一去不回头，而是始终在打工的地
方心系福利院并暗地里资助福利院的亲人们。胡应明安排的这一笔，在
最后成为拐点的反转，不但勾起人们的好奇心和戏剧悬念，同时也反衬
出刘院长平时做人的那种感人至深的人格魅力。依此类推，疯婆婆的
执迷不悟和孤儿弃学打工的幼稚，都能从背面反衬出刘院长平凡的工
作态度、所起到的“活菩萨”的社会作用。
有意思的是，这些事件不但打破了福利院生活的宁静，也在观众
心里带来了一连串连锁反应，形成了观众的戏剧期待，这些事件的严重
性和道德价值的情感的体验和剧诗的介入，无疑给音乐在其中做深度
诠释预留很多空间。观众们在看歌剧的同时就开始了深刻的思考——
人要做什么样的人，才如此可爱？达到了这种艺术效果，就是我们说的
“有戏”，并没有宣教的嫌疑。
由此可见，胡应明在编剧中重点把握的是刘德芬这个人物在戏剧
情境中的相对真实。刘德芬这个普通女人，歌剧对对她奖状、家庭承诺
以及干干净净梳头的生活点滴的投射，都能看出她在艺术形象中的可
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感性，也只有当这些可感性与最后她鞠躬尽瘁地告别世界之时，刘德芬
才具有了“最美公安人”“人间活菩萨”的人性深度与美誉。
对于本剧的音乐，我觉得作曲家能充分利用当地民歌和说唱音乐，
写出了与人物身份和形象较适当的旋律。同时，在主题歌的全面贯穿
上，他也很讲究重复的力量。但也许是一开始就遵循走群众歌剧定位
的问题，相对而言，这部歌剧并没出现对主要演员太有挑战性的复调
和重唱段落，合唱队在参与戏剧人物的评价、介入戏剧冲突和制造戏
剧场面的功能上也相对较少，这样一来，大段唱腔的担子无疑压向了
主演刘丹丽教授身上。她是国内极少数既能在歌剧又能在戏曲舞台上
挥洒自如的表演艺术家。在该剧中，她很善于精心揣摩主人公的内心
世界，尽可能地把人物表现得丰富可感。比较公安大剧院和常州大剧
院两次现场，我们就会明显地发现：采用现场乐队，积极地投入舞台表
演，是歌剧创作的基本途径。而那些用迷笛伴奏的表演，多属于业余，
很难激励观众，也束缚了艺术家们的表演与现场观众的观赏激情。一
旦有了乐队，热情高涨的演员，舞台和乐池之间契合无间的化合，则又
成为人们对指挥家工作成效的期待和判定。我更希望目前仍较拘泥于
写实的生活化舞台服装在色调、人物性格和场景上有所提升。
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